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中国（地域）に関わるエトセトラ
r~~－：~j士論文研究で制での川附
｜ 今・GAME凶HUBEX
l予CREST/H刊RCLAPS (Land伽州ere
and Precipitation Study) 
捗黄河プロジェクト
Ts/NDVI space C手法）に関する関わり
．中国／准河流域（修士）
－タイ
・ユー ラシア大陸
てわ NOAA/AVHRR.ヂー タを用いた一
中国東域での地表面湿潤度
モニタリング
－牧娘プロセスはモニター I 
できそう（byTs/NOVI space) I 
・地点デー タとも（定性的に）良〈合う
主流 Ji邸コI弾司
自治1は t害警畏·~震警護
盟.....2」ム 輔自山・叩
俗ー … 耐碕
:~[ i長ii氏二誌
は：.：・ ·~ささe. fa~需翠喜三一
堆i可流域での地表面j毘j関度モニタリング（AVHRR/GAC)
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－長江と黄河に
挟まれた流域
．年降水え1500
今 500mmの
東西勾1ac
・河川沿い・南部
は水田，内陸は
畑
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CREST/HyARC LAPS (2001-2005；現在進行形）
黄河プロジヱクト（2003”？？；現在FS)
aウインドプロファイラ一
マイクロ波プロファイラ．
ドッブラー ソー ダ，
フラックス（H,IE, CO2) 
を涛恥（SHOUXIAN）に訟法
(2003年2月続送路始［予］）
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GAME-HUBEX (1998-1999) 
・メインミッションは或－降水系の｝U.IJ
（トリプルドップラー レー ダ）
・縫萄過程（flux.G.馴 E-AAN）は約三
のみ（PAM-IIIfor HUBEX) 
－なぜか1999年5月lこP刈刈メンテに辻れ
出された．
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Ts/NDVI Space (VI/Ts法）の適応
〈川＼：日以！＇，； ．ふも使いやすいNOVIとTs（断酒
f Jえム話盛観ム ～ 温度）の組み合わせを使う．sJ ：；：；ν~戸轍性三；： ・（右）Nemaniand Running (1989) 
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Day of Year (1995) 
(a）地表面がDry今 Wetに法移した日付
(b) NOVIから問定した結集のonset
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ユーラシアへの適応（2)
NDVI 0.25～0.35がしきい｛芭
あるNDVIしきい値で
分布形態が変わる？
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・降水みし.Ts/NOVI, NOVIの時系列
より波数のonsetを抽出（上：
フロー チャー ト）
・（右）降水与し Ts/NDVI slopeの
時系列：変化｛・40がwet/dryのしきい）
Ts/NOVI Spaceの適応（ユーラシア大陸［モンスーン域］） ｜ 
・USGS 10 day$ 
1995 I 
usos \(J 日時‘C刷＂l""ik:Oau.l1ln10rid,~Jkn1wi11品＂＇＂＇＇·
VI・T<~lo戸｛古川＇＂＇＇ MOI引帥印刷u,J,lul.トIP.円相，N；＜；.帥 Ft,(l.130
中国大陸の南北コントラストが明確に見える
（印刷出 etal., 2003, Hydrological Processes，投稿準備中）
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使用する（予定の）デー タ
－提供していただいf乙AVHRRデー タ
1998-2000 （の途中）．中国領域の切り取り済.CEReS format. 
欠Jilデー タ分
1998…126日／365日， 1999…95日／36513
＃然いデー タはホントに叙いか，確認する必繋がある？
すいません..・時間切れで間に合いませんでした！
Time outになった理陶
1.樋口の怠慢（第一成分）
2. Channel毎！こ1年分のfileを作成（劣化補正．大気端正が
かけやすい）
聞き！channelで2.6GB.今時のHODであれば余裕．
今実際に走らせると釘ror!.2GBを越えるとダメ
→いろいろな情報収集の結果， Linuxのkernelの問題
（再コンパイル必要．再コンパイルは簡単だが既に遅し！）
来年のCEReS共同研究集会には私費で（この成果）の
発表をしますので，お許し下さい！！
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Inge et al., (2002): Remote Sens. Environ. 
まだまだ， Ts/NOVIspace手法として発展させる
余地がある
CEReSより提供していただいたAVHRRデー タの例
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下：YスクをかけたNOVI
上；Channel2(NIR) 
E 
刊四.Te.,,..,atu冊 v・9刷出n陶抑制.....制
Temperature-Vegetation Dryness Index, TVDJ, 
TVDI＝σs -Tsm;rJ I (a+b"'NDV/-Ts附J
TVDI ranged from O （附t)to 1 (dry) 
#VTTIコンセプト（VegetationIndex/Temp申ratureTrapezoid) 
よりsimplelこした形.NOVIが大きいときには誤差が多くなる．
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